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RESUMEN 
 
 
La presente investigación tuvo la finalidad de determinar la relación entre los rasgos de 
personalidad y bienestar psicológico en docentes de una  institución educativa, de la 
provincia de Chiclayo. Para la realización de este investigación se utilizó el diseño 
Descriptivo – Correlacional. En el estudio participaron un total de 84 docentes. Los 
instrumentos que se emplearon fueron el Cuestionario de personalidad 16 P.F. de 
R.B.Cattell, con la Escala de Bienestar Psicológico de  Sánchez Cánovas.  Los resultados 
muestran, que no existe relación entre los rasgos de personalidad y la Escala de bienestar 
psicológico en docentes de una institución Educativa de Chiclayo, lo cual indica que la 
relación es nula, sin embargo; encontramos correlación positiva media entre la escala 
primaria de afabilidad de los rasgos de personalidad y la sub escala de bienestar 
psicológico material; así mismo correlación positiva media entre la  escala primaria de 
animación de los rasgos de personalidad y las sub escalas de bienestar psicológico y 
relación de pareja; por otro lado se encontró correlación negativa media entre la  escala 
primaria de abstracción de los rasgos de personalidad y la sub escala de bienestar 
psicológico subjetivo; así como correlación negativa media entre la  escala primaria de 
autosuficiencia de los rasgos de personalidad y la sub escala de bienestar psicológico 
laboral; por otro lado se halló correlación positiva significativa entre la  escala primaria de 
perfeccionismo de los rasgos de personalidad y la sub escala de bienestar psicológico 
subjetivo; además se encontró correlación positiva, significativa entre la dimensión de 
extraversión de los rasgos de personalidad y la sub escala de bienestar psicológico 
material y correlación positiva, significativa entre la dimensión de autocontrol de los 
rasgos de personalidad y la sub escala de bienestar psicológico material en docentes de 
una institución educativa de Chiclayo. 
 
 
